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International Labour Organization and CSR on Labour?1?:
ILO’s Mission and?Tripartite Declaration of Principles Concerning
Multinational Enterprises and Social Policy?MNE declaration??
HAYASHI Masahiko
Summary: The International Labour Organization?ILO?defines Corporate Social Responsibility?CSR?as
‘a voluntary, enterprise­driven initiative’ that includes activities considered to exceed compliance with the
law. The ILO, established in 1919 for the purpose of protecting workers’ rights and preventing the emer­
gence of communism among trade unions, made every effort to create international labour standards, which
also included regulations beyond the Factory Laws of the time. However, it was many years before the ILO
began to promote business activities that were considered to exceed compliance with international labour
standards. This occurred in the 1970s, when the ILO faced new challenges due to the growing number of
multinational enterprises?MNEs?due to globalisation. In 1977, the ILO Governing Body adopted the ‘Tri­
partite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy’?the MNE declara­
tion?, which addressed not only ILO members but also MNEs. This became one of the most important docu­
ments concerning CSR. However, the document demanded that MNE only observe international labour stan­
dards. It did not demand voluntarily engage in initiatives and activities considered to go beyond international
labour standards. This highlights the essential relationship between CSR and international labour standards.
This relationship was to later affect the ILO’s CSR efforts.
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